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Ekstraordinære lån til ferskfisktrålere som er kommet i likviditets-
Y!~!~!f~------------------------------------------------------------
Fiskeridepartementet har 14. februar 
ter for ekstraordinære lån t:U. 
viditetsvansker: 
fastsatt fØl(;reridE; f()rskr.if$" 
lere som er i lik-
1. Statens Fiskarbank kan til utga.ngen av 1978 gi lån til 
som er korrunet i likviditet;3vansker. 
2. Når, fartøyeieren har påviselig for det: for 
<fortsatt drift er slik at lånesøkeren kan 
lån gis til innløsing av kortsiktig gjeld llØsgje 
stående udekket hos utrustningsfirmaer, mekaniske 
redskapsleverandører, oljesel rn .• v, som av re'l•.rne)::t 
lønnsomhet. Under samme forutsetniw:i kan lån også gis til utrust-
ning for å fortsette driften eller :l samband med omleg·giw~· av 
driftsmåten. 
':("" 
3. Søknad om lån skrivespå spesielt skjema og sendes Statens Piskarbank 
med nødvendige opplys:flinger, bl.a. spesifisert oppgave over 
gjeld samt regnskap for de to siste årene. 
4. Lånenes størrelse og· tilbakebetal.ingstid fastsettes 
i hvert enkelt tilfelle. Tilbakebetalingstiden er 
5. Lånene skal være avdragsfrie i 1 år fra 
6" Lånene er rentefrie det første året:" }i:~1e.r1·t 1J0::ll 
rentefritaket vil det måtte bevilges mLd1er til 
fiskeriavtaler. Deretter forrentes 
som departementet fastsetter. 
7. For lånene skal Fiskarbanken ha pant i søkerens 
påhvilende lån" Banken kan fas·tset:te ~næ:n:-1rt01 1~e 
lån, bl.a. at det også gis pant i r. 
s·. Låntakeren betaler de med lånet kostnader som 
bar1ken under varetakelsen av der1s ta:r·v f s,om :f" eks~ ft:z~.r- \/(?:i:l 
eventuell inndriving av tilgodehavende. 
9. Lånet utbetales til vedkommende 
til låntakeren. 
10. For søknadsbehandlingen for og f:or 
kreving m.m. gjelder Fiskarbankens lov, 
regler så langt de passer. 
